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SUPPORT FOR INNOVATIVE AND INVESTMENT 
ACTIVITIES OFAGRICULTURAL FARMS IN POLAND 
Summary: This paper presents issues concerning investment support for the 
modernization of farms in Poland. This publication refers to the use of fund 
sfrommeasure 21"Modernisationof agricultural holdings". In 2007-2013, Polish 
farmers submitted 96251 applications for hemodernization of agricultural holdings. 
65329 applicationswere positivelyexamined for the amount of PLN 7969255.3. 





НЕОБХІДНІСТЬ ПОБУДОВИ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ НА 
ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
ІЩЕНКО О.А., АСПІРАНТ, 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ  
ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток 
промисловості України  обумовлює зміну пріоритетів в діяльності 
суб'єктів підприємницької діяльності. Необхідним для підприємств є 
обґрунтування та впровадження в практику управління новітніх 
підходів до оптимізації функціонування їх економічного механізму. 
Серед таких підходів чільне місце посідає логістика, яка  в Україні 
починає бурхливо розвиватися. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
впровадження логістичного управління  підприємств розглядали 
багато зарубіжних і вітчизняних вчених, таких як В. Амітан, Б. Анікін, 
Р. Баллоу, Д. Дж. Бауэрсокс, А. Гаджинський, Є. Голіков, Т. Загорна, 
О. Зборовська, А. Кальченко, Є. Крикавський, Р. Ларіна, Л. Міротин, 
Ю. Неруш, М. Окландер, В. Плотников, Ю. Райнхард, В. Сергеєв, 
И. Тишбаєв, В. Ткаченко, О. Тридід, Д. Уотерс, Л. Фролова, 
Р. Хоскінсон, Г. Череп, Н. Чухрай, та ін. 
Цілі статті. Визначити необхідність та сучасність впровадження 
логістичних систем у  виробничо-господарську діяльність українських 
підприємств. 
Викладення основного матеріалу. Одним  із базових понять 
логістики є логістична система. Логістична система (ЛС) - це 
 адаптивна система зі зворотним зв'язком, яка виконує ті чи інші 
логістичні функції (операції), складається із підсистем і має розвинуті 
внутрішньосистемні зв'язки та зв'язки із зовнішнім середовищем [2]. 
Мета логістичної системи - доставка у задане місце необхідної 
кількості та асортименту товарів та виробів, максимально підготованих 
до виробничого чи особистого споживання при заданому рівні 
витрат [3]. 
Питанням дослідження логістичної системи приділяли увагу 
багато вчених: Т.В. Алесінська, І.А. Бланк, Л. Б. Міротін, О.А. Митько, 
С.М. Дімарчук, М.А. Окландер, Г.А. Семенов, М.Г. Гиря та інші. 
Особливостями ланок, з яких може складатися логістична 
система, є: 
• різна форма власності і організаційно-правова форма; 
• відмінності в характері і цілях функціонування; 
•різна потужність і концентрація використовуваного 
технологічного устаткування і споживаних ресурсів; 
•розосередженість технічних засобів і трудових ресурсів на великій 
території; 
•висока мобільність засобів транспорту; 
• залежність результатів діяльності від великої кількості зовнішніх 
чинників і суміжних ланок [5]. 
Важливим  для сучасного промислового підприємства стає 
розгляд логістики з позиції функціонування логістичної системи, її 
формування, які логістичні витрати при цьому виникають, їх склад, 
класифікація, та методи їх мінімізації з досягненням поставленої мети 
та отриманням прибутку підприємством. 
Незважаючи на наукові досягнення, логістичне управління на 
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підприємствах промисловості знаходиться в початковому стані свого 
розвитку, а ефективно функціонуючі логістичні системи ще не 
створені. Саме тому, завдання вдосконалення формування системи 
управління набуває важливого значення та потребує доопрацювання 
наукових та практичних аспектів діяльності підприємств 
промисловості, створення відповідних методичних та організаційних 
інструментів управління, адекватних потребам часу. 
Формування та функціонування логістичної системи 
обумовлюється так званими синергічними зв'язками, які  характерні 
саме для логістичних систем, оскільки вони і формуються задля цього, 
і забезпечують приріст загального ефекту у порівнянні із сумою 
ефектів елементів системи. При формуванні логістичних систем 
важливим є питання щодо визначення об'єктів логістичного 
управління. Ними можуть бути всі, і перш за все, ті процеси, їх 
структура та елементи, які застосовуються для досягнення загальної та 
локальних цілей і реалізації визначених ними функцій [6]. 
Розробка та побудова логістичних систем на підприємствах 
промисловості зводиться до побудови моделі логістики. При цьому до 
елементів логістичної системи відносять: кількість і розміщення 
виробничих одиниць, кількість і розміщення складів, транспортна 
модель,  зв'язок, інформаційна модель. На кожен елемент логістичної 
системи впливають різні фактори, які необхідно враховувати при її 
розробці. 
Логістичні систем дозволяють реалізувати логістичний підхід до 
управління матеріальними запасами на діючих промислових 
підприємствах на підставі аналізу теоретичних основ управління 
запасами й виявлення причин розриву між теорією та практикою в цій 
галузі. 
Створити ідеальну для всіх підприємств логістичну систему 
неможливо. Для кожного підприємства вона буде унікальною, оскільки 
її метою є досягнення конкретних стратегічних завдань підприємства. 
Проте можна виділити основні загальні етапи процесу планування і 
створення логістичної системи: постановка цілей системи, визначення 
реального її стану (шляхом зовнішнього і внутрішнього аудиту); 
створення і розгляд альтернативних проектів системи, впровадження 
одного з них і контроль за ним. 
Висновки. Використання вищеназваних законів дозволяє 
спланувати і підтримувати ритмічну роботу виробничих підрозділів 
підприємства , що має на увазі роботу у формі раціональної організації 
виробничих процесів, при якій процеси виробництва конкретних 
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деталей і виконання конкретних замовлень програми поєднуються по 
заздалегідь обумовленому планом [10]. 
У сучасних умовах виживання підприємств, завоювання ними 
конкурентних переваг можливі лише за умови їх обов'язкової 
постійної організаційно - технічної перебудови з метою наближення 
існуючого виробництва до оптимального проекту, який би відповідав 
досягнутим рівням знань, техніки, технології, організації та управління 
виробництвом . 
Можливо зробити висновок, що необхідність звернення до 
логістичного управління промисловим підприємством спричинена: 
1) ускладненням внутрішньої структури об’єктів управління; 
2) розширенням зв’язків між підприємствами; 
3) швидким і безперервним зростанням обсягу інформації; 
4) нестабільністю навколишнього середовища; 
5) посиленням конкурентної боротьби. 
Безперечною перевагою логістичного підходу управління 
діяльністю промислових підприємств є спрямування на слабо 
структуровані проблеми, пошук оптимального варіанта їх вирішення. 
Використання концепцій логістики дозволяє здійснити тісну 
інтеграцію виробництва, матеріально-технічного забезпечення, 
транспорту та передачі інформації про рух товарів у єдину систему 
[11]. У результаті досягається кінцева мета логістичної діяльності: 
надання всіх матеріалів у відповідній кількості, якості й асортименті до 
моменту і місця споживання; зниження запасів за рахунок надання 
повної інформації про можливості швидкого придбання і заміни 
матеріалів; точне виконання всіх замовлень та надання різноманітних 
додаткових послуг споживачам. 
У цілому логістична діяльність спрямована на створення 
ефективної мережі матеріального та інформаційного потоку, що 
складається з різних логістичних ланцюжків. 
Витратами логістизаціі відображають витрати, пов’язані з будь-
якими перетвореннями в діючих структурах, що здійснюються із 
застосуванням логістики. Відповідно логістичними витратами є 
витрати в діючих структурах після проведення тих чи інших заходів 
логістизаціі. Процес логістизаціі може приводити до виникнення 
логістичних структур, в яких переважна частина діяльності 
здійснюється із застосуванням сучасних досягнень логістики і 
спрямована на інтеграцію і глобальне, з позицій єдиного цілого як 
системи, аналітичне вдосконалення (раціоналізація і оптимізація) 
потокових процесів з орієнтацією на кінцеві результати. 
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Завершальним етапом логістизаціі та її вищою формою є 
створення дієздатних логістичних систем. Логістична система являє 
собою систему управління господарською або іншою структурою у 
сфері суспільно-корисної діяльності, що дозволяє своєчасно 
вирішувати всю сукупність взаємопов’язаних тактичних і стратегічних 
завдань, що забезпечують оптимізацію інтегрованих потокових 
процесів, що відбуваються у цих структурах за заданими критеріями 
(доходи, прибутки, витрати, якість обслуговування, 
конкурентоспроможність та ін.).  
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Іщенко О.А. Необхідність побудови логістичних систем на 
вітчизняних промислових підприємствах 
Логістичні процеси тісно пов'язані з функціонуванням підприємства, вони не 
формують самостійну сферу діяльності, але повинні підкорятися основним цілям 
підприємства і забезпечувати їх досягнення . Для створення ефективної мережі та 
успішного здійснення логістичної діяльності необхідне проведення ретельного проектування 
побудови логістичних систем на промислових підприємствах. Стратегічна логістика, 
виходячи з довгострокових цілей підприємства, здатна істотно змінити всю системну 
організацію підприємства. Будь-які логістичні перетворення супроводжуються значними 
витратами, тому вимагають реалізації послідовної і розгорнутої в просторі й часі 
програми заходів, які одночасно є комплексом необхідних соціально-економічних, 
організаційно-технічних, інформаційних, правових, кадрових та інших передумов 
створення повноцінного логістичного забезпечення діючих структур. 
Будучи відносно новим інструментом управління, логістика являє собою синтез 
багатьох методів і принципів таких традиційних сфер діяльності, як маркетинг, 
виробництво, фінанси, вантажоперевезення. Використання концепцій логістики дозволяє 
здійснити тісну інтеграцію виробництва, матеріально-технічного забезпечення, 
транспорту та передачі інформації про рух товарів у єдину систему. 
Ключові слова: логістика, система, управління, підприємство, організаційна 
структура, виробництво, заходи, стратегія. 
 
Ищенко Е.А. Необходимость построения логистических систем 
на отечественных промышленных предприятиях 
Логистические процессы тесно связаны с функционированием предприятия, они не 
формируют самостоятельную сферу деятельности, но должны подчиняться основным 
целям предприятия и обеспечивать их достижение. Для создания эффективной сети и 
успешного осуществления логистической деятельности необходимо проведение 
тщательного проектирования построения логистических систем на промышленных 
предприятиях. Стратегическая логистика, исходя из долгосрочных целей предприятия, 
способно существенно изменить всю системную организацию предприятия. Любые 
логистические преобразования сопровождаются значительными затратами, поэтому 
требуют реализации последовательной и развернутой в пространстве и времени 
программы мероприятий, которые одновременно являются комплексом необходимых 
социально-экономических, организационно-технических, информационных, правовых, 
кадровых и других предпосылок создания полноценного логистического обеспечения 
действующих структур. 
Будучи относительно новым инструментом управления, логистика представляет 
собой синтез многих методов и принципов таких традиционных сфер деятельности, как 
маркетинг, производство, финансы, грузоперевозки. Использование концепций логистики 
позволяет осуществить тесную интеграцию производства, материально-технического 
обеспечения, транспорта и передачи информации о движении товаров в единую систему. 
Ключевые слова: логистика, система, управление, предприятие, 
организационная структура, производство, мероприятия, стратегия 
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Logistic processes are closely related to the functioning of the company, they do not form an 
independent sphere of activity, but must obey the basic objectives of the company and ensure their 
achievement. To create an effective network and the successful implementation of logistics activities 
necessary to conduct a careful design of building logistics systems in the industry. Strategic logistics, 
based on long-term goals of the company, can significantly change the whole system of the enterprise 
organization. Any logistic transformation involving significant costs, and therefore requires the 
implementation of a consistent and deployed in space and time of a program of activities that are 
both complex of socio-economic, organizational, technical, informational, legal, personnel and other 
prerequisites for the creation of full-fledged logistics software existing structures. 
As a relatively new tool management, logistics is a synthesis of many techniques and 
principles such traditional areas as marketing, production, finance, transportation. Using logistic 
concepts allows for tight integration of production, logistics, transport and transfer of information 
on the movement of goods in a single system. 
Keywords: logistics, system, management, enterprise, organizational structure, 
production, measures strategy. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ЩОДО ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ 
 
КЛИМЕНКО С.О., К.Е.Н., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, МІКРЮКОВА Л.В., 
СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасне 
реформування бухгалтерського обліку в Україні супроводжується 
цілою низкою актуальних питань, які необхідно вирішувати. Однією з 
проблем, яка потребує вивчення і узагальнення, є удосконалення 
внутрішнього аудиту як важливого чинника облікової політики щодо 
основних засобів підприємства. Користувачі прагнуть отримувати 
обґрунтовану, достовірну, якісну інформацію про стан руху, 
ефективне використання основних засобів.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему 
застосування внутрішнього аудиту в обліковій політиці підприємств 
